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5) проблема захисту прав кредитора в українському законо-
давстві та юридичній практиці.
Недивлячись на всі проблеми, що виникають у процесі створен-
ня та діяльності консорціумів, розвиток даного сегменту ринку в
Україні приходиться на 2004 р. з позитивною тенденцією до збіль-
шення обсягів консорціумного кредитування до 2008 р. У посткри-
зовий період обсяги консорціумного кредитування в Україні скоро-
тилися, що впливає на згортання обсягів фінансування проектів
пов’язаних із структурною перебудовою економіки та інноваційно-
го розвитку підприємств. Незважаючи на це, перспективність тако-
го механізму фінансування проектів засвідчується практикою його
застосування. Так, наприклад, консорціум Державного ощадного
банку та Укрексімбанку у 2005р. надав кредит на розвиток торгово-
го центру «Глобус», а пріоритетним напрямом роботи такого кон-
сорціуму нині стають проекти в сфері енергозберігаючих техноло-
гій [2]. Консорціум Першого українського міжнародного банку
спільно з банком «Юнекс» надали суднобудівному заводу «Океан»
паралельний кредит для фінансування завершення будівництва суд-
на. А згідно з програмою оновлення локомотивного парку «Укрза-
лізниці» є можливість найближчим часом визначитися із складом
банківського консорціуму ряду російських (Ощадбанк, Внєшеконом-
банк, ВТБ Банк) та європейських банків.
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аспірантка кафедри банківської справи,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Управління ризиками в банках — складна проблема, це бага-
торівневий процес ідентифікації ринків, їх оцінки і контролю за
ними. Головна небезпека операцій з цінними паперами полягає в
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тому, що вони, дозволяючи використовувати порівняно невели-
кий об’єм ліквідних коштів, можуть приносити великі доходи і,
поряд з цим, значні збитки.
Внутрішньобанківська система управління інвестиційними
ризиками повинна здійснюватися за наступними принципами:
— постійний монітринг, оцінка і контроль за ризиками;
— наявність надійної інформаційної системи;
— своєчасне інформування керівництва банку про стан справ і
зміни на ринку;
— регулярний контроль рахунків і ревізія (аудит) звітності.
Аналіз факторів, які впливають на той чи інший банківський
ризик фінансування інвестиційних проектів доцільно проводити,
розглядаючи кожний ризик окремо, але при цьому слід відзнача-
ти наявність системних взаємозв’язків з іншими факторами чи
ризиками.
Банківський ризик-менеджмент у сфері інвестиційної діяльно-
сті повинен включати 4 напрямки:
1) Розподіл, покриття і ретельне відслідковування ризиків. Ін-
вестиційний портфель банку повинен бути диверсифікованим з
тим, щоб неспороможність одного клієнта (групи, галузі діяльно-
сті, географічної зони, низька ліквідність тих чи інших фінансо-
вих інструментів) не наражала на небезпеку існування банку.
2) Постановка задач. Керівництво банку повинно чітко ви-
значити свою інвестиційну політику і визначити цілі в рамках річ-
ного і багаторічного плану. Прицьому, категорії клієнтури, яку
бажає бачити у своєму складі банк, повинні бути визначені з ура-
хуванням ринку, його потенціалу, поточної і рентабельності, яка
планується, потенційних позичальників і емітентів, можливостей
їх впровадження на ринок. Повинні бути поставлені кількісні і
якісні задачі і створені умови для їхнього здійснення. Чітке ви-
значення критеріїв якості ризиків необхідне для того, щоб обме-
жити збитки внаслідок банкротства позичальника.
3) Система делегування повноважень. З погляду ефективності
рішень про вкладення коштів, тим більше довгострокового харак-
теру, не може прийматися тільки однією особою чи одним орга-
ном. На наш погляд, для комерційних банків доцільно буде при-
тримуватися пірамідальної системи делегування повноважень.
Але яким би не був вибір банку, повинна бути чітка система при-
йняття рішень про видачу коштів чи вкладень у цінні папери,
якої необхідно чітко притримуватися.
4) Повна система інформації і контролю управління. Система
повинна бути здатною постачати повну інформацію про інвести-
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ційні вкладення, вона повинна вимірювати ризики і рентабель-
ність інвестицій і, таким чином, бути ефективним інстументом
управління і контролю. Рентабельність інвестиційних кредитів
повинна бути достатньою, щоб дозволити покрити як вартість
рефінансування, адміністративні витрати, так і вартість можли-
вих невиплат, які присутні цьому виду діяльності. Результати ді-
яльності необхідно надавати на розгляд відповідальним особам,
щоб отримати від них коментарі досягнених і прогнозних резуль-
татів.
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НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Маніпулювання — цінами під час здійснення операцій з цін-
ними паперами — неправомірний вплив посадової особи учасни-
ка фондового ринку на ринкову вартість цінних паперів на орга-
нізаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого
учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж
цих цінних паперів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які іс-
нували б за відсутності такого неправомірного впливу [1].
Маніпулятивні операції на фондовому ринку призводять до
фінансових втрат його учасників і погіршують інвестиційний
імідж компаній-емітентів. Жодна біржа у світі, незалежно від
технологій або правил, не може «вберегти» ринок від зовнішньо-
го впливу на ціну.
